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ALTURA: DIAMETRO: 6 MTS.25 - 50 MTS.
































































Av. Javier Prado c/ calle Francisco
Masias, Distrito San Isidro, Lima.
CENTRO EMPRESARIAL
COMERCIAL EN SAN ISIDRO
Bach. Javier Alberto Mautino Gonzales 
Dr. Arq. Pablo Cobeñas Nizama
CAP: 926 
Bach. Mirella Teresa Ramírez Díaz
